



In vocation . . . . . . . . . . . . . . . Rev. Jack Totty 
Welcume .... . . . . . . ... . Miss Carolyn Casey 
In troduction of the Speaker 
Address to the Graduates 
Presentation of Candidates 
for Degrees and Medal:s 
COllferring of Degrees 
and Medals 
Alma Mater 
Sister de la Croix , R .S.H.M . 
William S. Catherwood, III 
Sister Suzanne, R.S .H.M. 
Stuart w. Patton 
Chairman, Board of Tmslees 
Star Spangled Banner 
Recessional 
Susan Marcia Alber 
Elena Maria Alfieri 
Bernade tte Marie Altemus 
Gretci1en Therese Bapst 
Hollis Clare Barton 
Linda Lee Beard 
Frances Mathilde Bender 
Anna Marie Beran 
Gail Bezkorowajny 
Georganna Bonebrake 
Laura Maria Briganti 
Susan Brown 
Elizabeth Ann Calder 
Mary Eiea!10r Calista 
Carolyn Louise Casey 
Marie Denise Casper 
Stephanie Ann Cerrato 
Kristine Chiles 
Geraldine Anne Connolly 
Suzanne Ellen Corbett 
Corinne Hatcher Curtis 
Marcia Anne Daly 
Geraldine Ann Darrah 
Faye Lillette Deal 
Alice Julia DeLamar 
Kathryn Mary DiToUa 
Suzanne Jean Doran 
lrene Dudar 
Barbara Christine Eversgerd 
Tracey Ann Flaherty 
Marilynn Frank 
Jonnie Frisbie 
Mary Carolyn Goett 
Adele Elizabeth Hagedorn 
Margery Katherine Hannett 
Nancy Christine Inserra 
Elizabeth Anne Ivey 
Nancy Carol Jones 
Dale E llen Kane 
Laurene Agnes Kearney 
Leslie Carol KeiL1auer 
JoAnn Marie Kim baJJ 
Patricia Arn LeStra'lge 
Ruth Ariadne PhiloIl1ena Linke 
Mary Ann Luddy 
Laurct Christine MacDona ld 
hcqueline Irene Mahoney 
Kathryn Margaret Marquardt 
Barbara Elizabeth Matthews 
Barbara Celine Mayer 
Edn I Uttle McManus 
Marta de Lourdes Mendez 
Cheryl Jean Mer:-itt 
Mauree n Raleigh Noonan 
Ellen Ann O'Brien 
Adela Par des Lefevre 
Suzanne Page Penni 
Marcia Ann Plunkett 
Niurka Giomar Re::ld Campagllu 
Patrici;'. Regina Revello 
Ar:n Tlleresa Seitz 
Sa ,1dra Kay Sheffey 
Rose mary Theresa Siani 
AIJyna Frances Sn}'uer 
Susar, Brenda Stevenson 
Ann Elizabeth VanVliet 
Sharon Marie Walsh 
Carol Sue Weiler 
Mary Kathleen Whalen 
Bonnie Lee Wheelden 
Ardeth Mavis Willis 
Judy Ann Yust 
